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Ashland C.C. Invitational THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent See Result Sheet Site Country Club of Ashland 
Coach Dr. Monroe Coac Date Apr, i 1 12, 1988 Time 10:00 
Conditions: 
Total Home 422 Opp. 
Comments: 
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Results of the 1988 Ashland College Golf Invitational at the Country 
Club of Ashland on April 12 
TEAM SCORES 
Malone 
81 iF>rer-r RocK 
Cleveland State 
.John Carroll 
West mi 11 st er 
Cedarville 
Tiff in 
M::.'! r c y h 1.ir s i: 
Ashl&nd 
Heidelt'ierg 
Mount Vernon Ma7 :'lrenc 
Ma.nc h e.s ter 
MEDAL- T STS 
l. Tom Port0n 
2. Tony Adcoi::1< 
Scott fJem1H, y 
Tom PilewsKi 
John Owens 
B. Dennis Hecl(a·thorn 
Mart( Reed 
G. Vi<.:!tmeier 
t.Jy n n Hassan 
384 
395 
399 
412 
'l 18 
422 
422 
428 
'139 
<147 
'170 
546 
Cle>)ciar,d State 
f-tt;i lone 
Malone 
.John C.:-J:r r o l l 
SJ ir,perv Roel< 
Malone 
Cedarville 
Slipper~ RocK 
Slippery Ro c I{ 
JNDJV IDIIAL SCORES BY TERM 
Malone 
Tony Adcocl< 
Ma.t·t: Rob in:'5on 
Sc:o·tt Demel!SY 
Dennis HccKathorn 
Chad Bucci 
Jef-F Harris 
Slippery Roel< 
G, Viel:meier· 
BunKy Miller 
.Jess~ Horner 
-John Owens 
I.J;,nn Hassa.n 
Bill l<.modl~ 
40-38---78 
38-44- -83 
37 -38---7'6 
40 ·-3? ·- -77 
39--tl 3 '"' -·82 
42-·41- -83 
'1 i <38---·?7 
38 ··4"1 ··· ··83 
lll--11-·82 
40-36---rS 
t.11 ·-·36--n 
45-4-1·- ··89 
('3 
78 
7G 
76 
76 
·n 
77 
77 
77 
Cleveland S1:a.te 
Tom Porten 
Russ JesKe 
Janv:o Sandrev 
Oared Duda 
Kev in Kl icman 
John Carroll 
Tom Pi l eb1sl! i 
Mi Ke Cu mmir1 s 
Fra11K Bo~nsch 
Jim l,.le icK 
Dermis Dunlavey 
Greg Seidlec:K 
We £'.tmi n st er 
Ra l p h L it re r1 ta 
tlon Gr·egor-y 
Chris Daltorio 
Sc:ot·t Cu 11 ey 
Bob Zan one 
Matt Tr imbur 
CG-dari)ille 
Marl( Reed 
Ryan Bower 
Dan Sche:ar·er-
Brian 801.1c:hard 
Boh Armor 
Clay (-lnderson 
Tiff ir1 
Da.v id Koer-,l(e 
Bill Hill 
Keuin RicKcnbacKer 
Todd GrOV€,S 
Ryan Crawford 
Tom CooK 
Derry Kiely 
Tom Keenan 
Kevin 1<.eat in9 
Tim Harrington 
.John Deasy 
Ashland 
ShaYtH! Fischer 
JacK Albainy 
MU<e Ban 9 e r-t 
Dave Chapman 
Greg Heister 
39-34--73 
39-38--78 
39-40--79 
44-42--86 
•H?-41--83 
37-39--78 
43-40--83 
51-45--86 
40-40--80 
43-40--83 
48-42--80 
44-38--82 
43-39--82 
42-41--83 
44-40·--84 
43-44 ·--87 
47-51--98 
36-"11-·-77 
45 ·-4 l - -·88 
40-o!l8·· .,99 
47-43--90 
38·-45--83 
45-42--87 
4 0 --4 1. -· -·8 1 
41-37--78 
<!12-50--82 
45·-42 ··-87 
4 l -49-··90 
"17-39--86 
38-42··-80 
41-48--87 
'12 ·-43 ·- -85 
47-48--83 
46-37--83 
4.!1-44--88 
46-43--89 
43·-36--?9 
44-48--92 
41-44--91 
Heide.Iberg 
Troy Wilson 
John Buccigrass 
Rob Karnes 
Des How-9 
Nici< I.Jal tz 
Will Keinle 
fvlotrnt Vernon Nazarene 
Bill RanKin 
Bill Errington 
Brad Bal<er 
Kevin Harris 
Jamie Keys 
J.B. Ra.nKin 
Manchesi:er 
J'e·ff Ls.ni:a 
Mitch McElroy 
Jim Finchum 
Doug CochraY1 
Scott Bollinger 
40··38--78 
50-44--84 
49-<113--89 
47-47--94 
47-<15--92 
55-54--109 
47-52--99 
40-46--86 
48·-46---92 
57-49--- rns 
49 --50- --99 
47--17---99 
53-48--101 
48-50---98 
55-48---103 
80--57--117 
83 .. 64---127 
